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Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt und keine 
außer den angegebenen Hilfsmitteln verwendet habe. Diese Arbeit wurde nicht vorher 
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     *Au3+/Ag+ denotes micelles loaded with the metal salts (unreduced) and  
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Bimetallic AuAg nanoparticles: enhancing the 
catalytic activity of Au for reduction reactions in 
liquid phase by addition of Ag?
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